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Rumah Sakit selain berfungsi mempercepat penyembuhan dan pemulihan 
juga tempat berkumpulnya banyak orang sehingga segala aktifitasnya dapat 
menghasilkan sampah. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan 
mengakibatkan penularan penyakit, gangguan kesehatan, dan pencemaran 
lingkungan, oleh karena itu perlu diciptakan kondisi lingkungan Rumah Sakit 
yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan 
pengelolaan sampah padat di RSUP Dr Djamil Padang dan mengetahui 
masalah yang ada dalam pengelolaan samaph tersebut serta mengamati 
kebiasaan pengunjung khususnya penunggu pasien dalam membuang 
sampah.  
Cata pengelolaan sampah di RSUP Dr Djamil Padang sudah berjalan baik 
hanya pada tahap pengangkutan masih digabung antara sampah medis dan 
sampah non medis. Jumlah timbulan samaph non medis yang dihasilkan 
setaip harinya mencapai 1016 kg (ukuran berat) untuk sampah medis jumlah 
yang dihasilkan sebanyak 39,7%kg. Kemudian untuk pemilahan sampah dari 
10 sampel yang diambil menunjukkan komposisi sampah basah lebih banyak 
dari pada sampah kering yaitu kalau dirata-rata komposisi sampah basah 
dalam prosentase sebanyak 68,97% sedangakn samaph erring sebanyak 
31,03%. Disamping itu diketahui pula kebiasaan penunggu pasien yang masih 
membuang sampah sembarangan yang mencerminkan masih kurangnya 
kesadaran para penunggu pasien dalam ikut menjaga kebersihan lingkungan 
Rumah Sakit.  
Selain melengkapi sarana dan prasaranan penunjang pengelolaan sampah 
yang belum ada diharapkan dapat mengoptimalkan program penyuluhan 
dengan berbagai metode baik penyuluhan langsung maupun tidak langsung 
kepada masyarakat yang berkunjung di Rumah Sakit.  
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